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A növények szöveteivel kölcsönhatásba kerülő kórokozó mikróbák reaktív oxigén fajták (ROF) 
képződését idézik elő a megtámadott szervezet sejtközötti járataiban. A növényi sejtben különféle 
enzimrendszerek működésével magyarázzák a ROF sejtközötti járatokban történő felhalmozódását, 
ilyenek egyebek mellett a NADPH-oxidázok, a sejtfal peroxidázok és a poliamin-oxidázok. 
Alternaria brassicicola-val fertőzött Arabidopsis szövetekben mértük az ismert sejtfal peroxidáz 
és poliamin-oxidáz izoformák mRNS expresszióját és megállapítottuk, hogy a sejtfal peroxidázok 
transzkripciója gombafertőzésre jelentősen megnő, a poliamin-oxidázoké viszont nem változik. 
A PRX33 (At3g49110) és PRX34 (At3g49120) sejtfal peroxidáz izoformák működését T-DNS 
inszerciós Arabidopsis mutánsokban és transzgénikus vonalakban vizsgálva tovább megállapítottuk, 
hogy a két lókusz lényegesen befolyásolja a növény gombafertőzésre adott válaszát mind a 
betegségtünetek, mind a gombabiomassza mennyiségét tekintve. (A kórtani kísérletekben használt 
gombafajok a biotróf Golovinomyces orontii lisztharmat és a nekrotróf Alternaria brassicicola voltak.) 
Etilénhiányos Arabidopsis genotípus tanulmányozása révén felismertük, hogy az inokulált 
növények etiléntermelése hozzájárul a ROF felhalmozódásához.  
A vadtípusú növényeken túl etilén-, NADPH-oxidáz és sejtfal peroxidáz mutáns vonalainkban 
szintén vizsgáltuk ROF-termelő enzimrendszerek transzkripciós szabályozását, ami rámutatott arra, 
hogy az érintett lókuszok feltehetőleg nem vesznek részt közvetlenül egymás transzkripciós szintű 
aktiválásában, működésük kiesése illetve csökkenése azonban közvetve módosíthatja egymás 
génátíródását. 
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